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La investigación tiene como título Activo y pasivo corriente y liquidez en la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, el cual tuvo como 
objetivo general Determinar la incidencia del activo, pasivo corriente en la liquidez de 
la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. El estudio 
fue de tipo básica, de diseño no experimental, la población y muestra estuvo 
constituida por 15 colaboradores y el acervo documentario. Las técnicas empleadas 
fueron la entrevista, encuesta y análisis documental. Como instrumentos aplicados se 
tuvo la guía de entrevista, cuestionario y guía de análisis documental. Resultados la 
gestión del activo y pasivo corriente en la empresa poseía saldo insuficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, se concluye que el activo, pasivo 
corriente incide en la liquidez de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019, por cuanto el nivel de significancia alcanzado es 0.03, siendo 
menor al 0.05, asimismo presenta un coeficiente de correlación de Pearson positivo y 
considerable de 0.707. Asimismo, cuanto más óptimo se desarrolle la gestión del activo 
y pasivo corriente mayores serán los indicadores de la liquidez. Para ello se sugiere la 
aplicación eficiente de registros y procesos de control de los activos y pasivos 
corrientes, a fin de obtener mayor rendimiento económico. 
 







The investigation has as title Assets and current debit and liquidity in the company 
Tourist Amazon Corporation S.A., Tarapoto, period 2019, which took as a principal 
target to demonstrate the incidence of the assets and current debit in the liquidity of the 
company Tourist Amazon Corporation S.A., Tarapoto, period 2019. The study was of 
type basic, of not experimental design, the population and sample was constituted by 
15 collaborators and the undivided assets documentario. The used skills were the 
interview, poll and documentary analysis. As applied instruments there was had the 
guide of interview, questionnaire and guide of documentary analysis. Turned out the 
management of the assets and current debit in the company was possessing 
insufficient balance for the fulfillment of the obligations. Therefore, one concludes the 
assets and current debit affects in the liquidity of the company Tourist Amazon 
Corporation S.A., Tarapoto, period 2019, for all that the level of. Also, the more ideal 
there develops the management of the major assets and current debit they will be the 
indicators of the liquidity. For it there are suggested the efficient application of records 
and processes of control of the assets and current debits, in order to obtain major 
economic yield. 
 






Según la investigación de Gonzales, M. & Mora, C. (2018), sostienen que en su 
mayoría las empresas de turismo presentan problemas de planificación financiera 
a corto plazo, toman mayor interés en la aplicación eficaz de actividades de 
marketing, dejando a un lado la importancia del control de las actividades 
económicas y financieras, generando que opten por decisiones y actividades que 
afectan a los recursos de la empresa que generalmente impactan en la liquidez 
de la empresa al término del periodo (pág. 27). En el Perú, el estudio revelado por 
Campos (2016), informó que 10 de 14 compañías poseen un alto grado de riesgo 
de liquidez, debido al valor inferior que tiene la moneda peruana frente al dólar 
extranjero. Se estima que, un 75% de las organizaciones no cumplen con sus 
cuentas por pagar (pág.45).  
En ese sentido, la investigación se centra en la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A, conocida como Puerto Palmeras, con RUC: 20227553236, 
ubicada en la dirección; Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 3 San Martin - 
San Martin - Tarapoto, dedicada al servicio de hotelería, restaurant, venta de 
paquetes de turismo nacional e internacional, así como el servicio de alquiler de 
salón para diversos eventos. Con la evaluación de los lineamientos relacionados 
al activo y pasivo corriente y a la revisión de los documentos, se identificaron 
hechos incorrectos conforme se detallan a continuación: Referente a la dimensión 
activo corriente, en su indicador control del efectivo, la gerencia no mantiene 
efectivo y equivalentes de efectivo suficientes para cumplir con sus operaciones 
normales (pago de planillas, vencimiento de facturas y letras, pago de préstamos). 
Existe desconocimiento de las políticas y manejo del dinero como recurso 
generado por las actividades, puesto que el personal encargado, no realiza un 
eficiente control de las entradas y salidas de efectivo, además se evidencio la falta 
de un presupuesto de entradas y salidas de efectivo. En efecto, ha generado que 
existan confusiones en los cobros que se realizan al mes, y pérdidas 
considerables. En cuanto al indicador administración de las cuentas por cobrar, 
los servicios otorgados al crédito no son recuperados en el tiempo ideal 
reduciendo el capital de trabajo.  En cuanto al indicador suministros, no tienen un 
control del stock que les permita proyectar los requerimientos adecuados para el 
mantenimiento oportuno de las instalaciones, que por lo general produce 
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desabastecimiento e incumplimiento con el mantenimiento programado y por 
consiguiente insatisfacción con sus clientes. Asimismo, la empresa no cuenta con 
manuales que contribuyan con el orden en relación a las entradas y salidas de los 
productos, la misma que ha ocasionado que se adquiera suministros inferiores a 
lo registrado en las órdenes de compra, originando pérdidas debido a esta 
deficiencia. Por lo que refiere a la dimensión pasivo corriente, en su indicador 
pagos a proveedores se ha evidenciado que la empresa no efectúa un correcto 
control de sus obligaciones que tiene que pagar a fin de mes, por lo que a la hora 
de afrontar sus obligaciones recurre a préstamos con terceros. De la misma 
manera sucede con el indicador pagos a entidades financieras, la falta de criterio 
y la necesidad de financiar préstamos, ha permitido que la gerencia determine 
trabajar con entidades que presentan mayores tasas de interés. Por otro lado, el 
incumplimiento de los pagos ha originado el incremento de moras.  En lo que 
respecta a la liquidez, las deficiencias y perdidas señaladas, originaron que la 
empresa presente un descenso en la liquidez, las cuales se vieron reflejados en 
los estados financieros, visto que el 2018 se tuvo como capital de trabajo S/ 51 
521.32, y como índice de liquidez 2.22, sin embargo, los resultados en el 2019 
fueron inferiores. En el marco de la realidad problemática brevemente descrita, se 
formuló un problema general de investigación ¿Cómo incide el activo, pasivo 
corriente en la liquidez de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019? Seguidamente se presenta los problemas específicos: 
¿Cómo incide el activo, pasivo corriente en el capital de trabajo de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019?, ¿ Cómo incide 
el activo, pasivo corriente en la prueba acida de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019?, ¿ Cómo incide el activo, pasivo 
corriente en la razón circulante de la empresa Corporación Turística Amazónica 
S.A., Tarapoto, periodo 2019?, y ¿ Cómo incide el activo, pasivo corriente en el 
ratio de prueba defensiva de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019?. La investigación ha sido justificada de manera 
conveniente, puesto que se conoció a fondo los problemas en el activo y pasivo 
corriente de la empresa para evitar futuras perdidas y mejoras en la liquidez. Se 
justificó teóricamente, debido a que coadyuva al investigador en el incremento de 
conocimiento, en relación a las variables estudiadas. Se justificó de forma 
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práctica, debido a que se ha proporcionado información relevante para la 
elaboración de acciones de mejora que contribuyan en el cumplimiento de los 
objetivos. Finalmente ha tenido una justificación metodológica, por medio de la 
elaboración y aplicación de instrumentos, a través de autores en metodología, así 
mismo se contó con la validez de los mismos. Tiene como objetivo general: 
Determinar la incidencia del activo, pasivo corriente en la liquidez de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. Los específicos 
son: Determinar la incidencia del activo, pasivo corriente en el capital de trabajo 
de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, 
Determinar la incidencia del activo, pasivo corriente en la prueba acida de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, 
Determinar  la incidencia del activo, pasivo corriente en la razón circulante de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, y 
Determinar la incidencia del activo, pasivo corriente en el ratio de prueba defensiva 
de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. 
 
Finalmente, la hipótesis fue: Hi: El activo, pasivo corriente incide en la liquidez de 
la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, y las 
especificas son: H1: El activo, pasivo corriente incide en el capital de trabajo de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019; H2: El 
activo, pasivo corriente incide en la prueba acida de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019; H3:El activo, pasivo corriente 
incide en la razón circulante de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019, y H4: El activo, pasivo corriente incide en el ratio de 






II. MARCO TEÓRICO 
Con el propósito de sustentar el estudio se tienen investigaciones que presentan las 
mismas variables, en cuanto al contexto internacional, Angulo, L (2016), El activo y 
pasivo en las empresas. Su objetivo fue conocer los factores de una adecuada gestión 
del activo, pasivo. Estudio de tipo básica con diseño no experimental. Población y 
muestra de 35 empresarios. La técnica fue la encuesta y el análisis documental. El 
instrumento fue el cuestionario y la guía de análisis documental. Tuvo como resultados: 
Un 45% de los encuestados considera que el activo, pasivo se desarrollan de forma 
regular. Conclusiones: Una adecuada gestión del activo, pasivo genera la liquidez 
requerida por la organización para tener recursos necesarios para el pago de 
obligaciones de corto plazo. Asimismo, Farreras, A. y Rabaseda, J. (2016), Análisis 
económico financiero del sector vinícola: Liquidez. El objetivo fue realizar un análisis 
económico financiero en una empresa vinícola. De tipo aplicada con diseño no 
experimental. Población y muestra de 12 colaboradores y el acervo documentario. La 
técnica fue la encuesta y el análisis documental, el instrumento fue el cuestionario y la 
guía de análisis documental. Resultados: El análisis muestra disminuciones en el 
patrimonio de un 56.88%. Conclusiones: Los capitales permanentes representan un 
66.90% de la estructura financiera. El endeudamiento con aproximadamente un 75% 
de las deudas a corto plazo. Los índices de liquidez alcanzaron solo un 3.87% a favor 
de la empresa. Por otra parte, Cantero, H. y Leyva, E. (2016), La liquidez económica, 
un factor para alcanzar la eficiencia empresarial. El objetivo fue efectuar un análisis 
sobre los beneficios de la liquidez económica. Investigación aplicada con diseño no 
experimental. Población y muestra constituida por 5 colaboradores y los documentos 
contables. La técnica fue la entrevista y análisis documental. El instrumento aplicado 
fue la guía de entrevista y guía de análisis documental. Resultados; los indicadores 
evidencian incrementos en el tiempo, sin embargo, este no fue significativo. 
Conclusiones: Las actividades empleadas en la organización perjudican 
significativamente la liquidez, mostrándose índices bajos, por lo tanto, fue 
recomendable mejorar el sistema. Por su parte, Santana, L. (2017), Determinantes de 
la supervivencia en Bogotá: Un análisis de liquidez. El objetivo fue conocer los 
determinantes que inciden en la supervivencia de diversas empresas. El estudio fue 
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básico con diseño no experimental. Población y muestra de 21 empresarios. La técnica 
empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Bogotá – Colombia. 
Resultados; Durante el tercer año, solo el 50% de las empresas sigue en pie, a partir 
del cuarto este va aumentando. Conclusiones: Un 95% de las empresas sobrevive al 
inicio, cerca del 50% llega a más años con la solvencia que este posee, debido a que 
se evidencian ciertas cantidades en pérdidas monetarias por la ineficiencia en la 
administración de los recursos. Del mismo modo, Muñoz, J. (2018), Análisis del activo 
y pasivo de empresas camaroneras en la provincia de El Oro, Ecuador. La técnica 
empleada fue la encuesta y análisis documental, el instrumento fue el cuestionario y 
guía de análisis documental. Resultados: La mayor parte de pérdidas se dan en los 
inventarios según los índices. Conclusiones: El sector camaronero tiene solvencia 
económica favorable, dado que sus índices no evidencian riesgos que pueda sufrir el 
sector, sin embargo, durante el periodo 2016 registra pérdidas, debido al declive en la 
economía a nivel internacional, dando a conocer que los países de Latinoamérica se 
vieron afectados por ese suceso. Seguidamente, Acosta, M. (2016), Importancia y 
análisis del desarrollo empresarial: Liquidez y solvencia. El objetivo fue conocer la 
importancia de ambos temas tratados. Estudio de tipo básico con diseño no 
experimental. Población y muestra constituida por 12 empresarios. La técnica 
empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Resultados: Se dieron una 
serie de estrategias para obtener mejores resultados en el aspecto financiero. 
Conclusiones: El desarrollo económico es el propósito de toda organización lucrativa, 
y que este sea sostenible debe ser la prioridad del empresario Pyme. En ese sentido, 
las acciones realizadas de acuerdo al control de los recursos deben ser realizadas de 
forma adecuada para que las empresas puedan disponer de su liquidez. Por su parte, 
García, G. (2019), Evolución de Activos y Pasivos Fiscales: Una aproximación a su 
incidencia con la implementación de IFRS. Su objetivo fue analizar el activo y pasivo. 
Investigación de tipo aplicada con diseño no experimental. Población conformada por 
1475 empresas, la muestra constituida por 575 empresas. La técnica empleada fue la 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Resultados; Los inventarios pierden el 
valor en el mercado, no se conocen sobre los gastos deducibles. Conclusiones: El 
control del activo, pasivo de las diversas empresas no fueron dadas de forma eficiente, 
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asimismo las nuevas normas de contabilidad son conscientes de las falencias que 
producen las comparaciones de los balances de contabilidad, señalando alternativas 
de mejora para la obtención del impuesto devengado. Gómez, C. (2017), Importancia 
de la Información Financiera para el ejercicio de la Gerencia. Su objetivo fue dar 
conocimiento sobre la información financiera en organizaciones. De tipo aplicada con 
un diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 173 funcionarios y 
como muestra 52 de ellos. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario. Resultados; los resultados del sistema de información financiera solo 
serán útiles en la medida que permitan a sus diferentes usuarios obtener la información 
requerida, es decir, cumplir con sus diferentes cometidos. Conclusiones: La 
información financiera es útil para el desarrollo de actividades de control y medición de 
la gestión, permite evidenciar el impacto de las acciones desarrolladas. La información 
financiera se convierte en una herramienta infalible para evaluar, al menos de forma 
cuantitativa, la gestión organizacional. En un contexto nacional, Diez, S. (2016), 
Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital en el Modelo del Wacc; Liquidez y 
solvencia. Tuvo como objetivo conocer la metodología del cálculo del costo y la 
liquidez. De tipo básica con diseño no experimental. Población y muestra de 26 
comerciantes. La técnica empleada fue la encuesta y el análisis documental, el 
instrumento aplicado fue el cuestionario y la guía de análisis documental. Resultados; 
La prima de liquidez debería estar entre 3% y 5%, lo cual está por encima del 1%. 
Conclusiones: Es importante tener una estrategia que permita reflejar en cifras 
financieras hacia donde quiere dirigirse, para esto se deben especificar políticas de 
apalancamiento en la organización. Del mismo modo es necesario realizar actividades 
que favorezcan el buen manejo del activo de la empresa para poder solventar sus 
gastos. Seguidamente, Lizarzaburu, E. (2016). Evolución del Sistema financiero 
peruano y su reputación bajo el índice Merco, Periodos 2010 - 2014. Su objetivo fue 
analizar la evolución y desempeño del sistema financiero. La investigación fue de tipo 
básica con diseño no experimental. Población y muestra conformada por 122 
personas. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 
Resultados; existe un alto riesgo en las instituciones financieras, llevar un control 
adecuado de sus recursos es de suma importancia. Conclusiones: La posición en la 
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banca incide sobre los resultados financieros dentro del sistema local. El ranking tiende 
a ser positivo con relación al tamaño de cada empresa de acuerdo a los indicadores 
del análisis de la gestión bancaria. Por su parte, Flores, L. (2017). Gestión del talento 
humano y su incidencia en la liquidez de las empresas de Transporte Terrestre, 
Periodo 2015- 2016. Su objetivo fue, analizar la gestión y su incidencia en la liquidez 
de empresas del sector terrestre. De tipo aplicada con diseño no experimental. 
Población conformada por 45 directivos y la muestra por 15 directivos. La técnica 
empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Resultados: Un 67% de las 
empresas no cuentan con una gestión eficiente y un 53% arrojó índices regulares de 
liquidez. Conclusiones: Los resultados de la rentabilidad sobre el patrimonio, de los 
activos y las ventas señalan un bajo índice, el cual disminuye año tras año, donde 
predomina el talento humano e influye en los beneficios económicos de las 
organizaciones del rubro de transporte en el Perú. Además, se ha reconocido bajos 
niveles en el rendimiento económico. 
En cuanto al contenido teórico, para la variable Activo, pasivo corriente, Bhattacharyya, 
A. (2017), sostiene que los activos corrientes son los que la organización espera 
realizar en menos de un año. Por su parte, los pasivos circulantes o corrientes son las 
deudas u obligaciones que la organización espera cancelar en menos de un año 
(pág.12). Por su parte, Rey, J. (2017), alude que son los bienes y derechos líquidos de 
una organización considerado como el dinero que se tiene para disponer en cualquier 
momento, visto que garantizan la adquisición de nuevas actividades que la empresa 
plantea efectuar para el desarrollo de las mismas, y por ende el cumplimiento de los 
objetivos (pág.35). 
En cuanto a la importancia del activo, pasivo circulante Betancourt, V. (2016), 
menciona que el activo circulante es un elemento primordial que demuestra la 
adecuada gestión de las actividades comerciales, y la aplicación de ciertas estrategias 
que coadyuvan al crecimiento de la misma. Así también, prever su existencia continua 
y en proporciones significativas permitirá que la empresa logre crecer y tener una 
participación más continua y se perciba dentro de su sector, es por ello que su 
administración depende de personas que la experiencia y conocimiento permitirán la 
administración propicia de los elementos que engloban los activos circulantes. Así 
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también, es importante el empleo de documentos como manuales y registros que 
ayuden a visionar y conocer más a fondo la situación actual de su desempeño dentro 
de la organización (p.21). Por otra parte, Rey, J. (2017), explica que las características 
de los activos son: tangibles, intangibles y monetarios. (pág.41). Madroño, M. (2016), 
menciona los componentes del activo, entre las cuales se encuentran el activo 
corriente y no corriente, dentro del activo corriente se encuentra el efectivo, la 
mercadería, cuentas por cobrar e inversiones a corto plazo. Entre los componentes del 
pasivo destacan las provisiones a corto plazo, deudas comerciales y otras deudas que 
posee la organización (pág.43). Seguidamente, Altuve, G. (2016), expresa acerca de 
las políticas del manejo de efectivo, donde el área del control de efectivo de la 
organización tiene como función primordial resguardar el disponible de entrada y 
salida. Las principales políticas son; los colaboradores que manejen el efectivo 
deberían estar capacitados, la empresa debe contar con un sistema de soporte de 
ingresos, los documentos contables deben estar debidamente archivados, la 
compañía debe efectuar el control interno permanente del disponible, realizar los 
arqueos periódicos de caja, todo cobro debe elaborarse con un comprobante de 
respaldo y las claves y llaves de la caja fuerte deben estar totalmente resguardadas 
(p. 12). Asimismo, Magloire, F. (2019), expresa acerca del manejo de suministros¸ es 
un procedimiento elemental y necesario en toda las organizaciones, por cuanto 
conforman parte fundamental de la empresa, en muchos casos estos son inversiones 
que tienen que ser captados lo más pronto posible para que la empresa pueda contraer 
nuevamente obligaciones, para el crecimiento de la empresa, Por otro lado, estos 
suministros deben ser controlados para evitar el desgaste físico de los mismos y evitar 
a futuro perdidas que no apoyan al alcance de las metas, el crecimiento de toda 
empresa empieza de una adecuada gestión de sus activos, cuya competitividad es el 
resultado de la misma, siendo esta apoyada de la participación continua en el mercado. 
(p. 9). Por otro lado, Elizalde, L. (2019), explica acerca de la recuperación de créditos; 
es una actividad dirigida a obtener el reembolso de un préstamo cuando el deudor no 
ha pagado o se ha negado a reembolsar el préstamo. El crédito se refiere al efectivo 
adeudado a entidades (como bancos) o individuos (p. 219). Asimismo, Noriega, D. y 
Medina, A. (2017), aluden que el crédito se define como el derecho del deudor a 
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obtener algo del acreedor, siempre que la promesa sea confiable por medio de una 
documentación contable se puede realizar el análisis de los indicadores de evaluación 
de la empresa (p. 12). Para la evaluación de la variable activo, pasivo corriente o 
circulante se tiene como base lo expuesto por Rey, J. (2017), en las siguientes 
dimensiones con sus respectivos indicadores: Activo corriente: corresponde a los 
recursos que tienen la capacidad de generar ganancias para el bienestar de la 
empresa estos deben convertirse en liquidez en el menor tiempo posible. Como primer 
indicador; El efectivo: Corresponde al dinero con mayor liquidez, así como las cuentas 
bancarias. Como segundo indicador; Cuentas por cobrar; Corresponde a todas las 
cuentas menores de un año que la organización tiene con otras empresas o terceros. 
Como tercer indicador, Suministros; corresponde a todo el inventario que posee la 
mercadería y puede ser convertido en líquido. Como último indicador esta la Inversión; 
Corresponde a las actividades que se realicen en el corto plazo con la intención de 
mantener una ganancia, tales como letras o bonos (pág.47). Como siguiente 
dimensión está el Pasivo corriente; elemento integrado por movimientos de salida de 
distinta naturaleza que tiene la organización para que este pueda seguir con su 
funcionamiento. Como indicadores; Pago a proveedores; Corresponde a los pagos de 
los diversos proveedores para la adquisición de nuevos productos o suministros. Pago 
a entidades financieras; Constituye la planificación y pagos a tiempo por concepto de 
créditos bancarios (pág.48). En la variable liquidez, Puerta, F. & Huertas, N. (2018), 
dan a conocer los elementos de los estados financieros la misma que expresa los 
movimientos económicos de toda empresa, siendo esta empleada para la estimación 
económica, por cuanto expresa de manera detallada cada uno de los elementos de 
ingreso y salida y los recursos que cuenta la empresa a inicio y termino de su periodo. 
Seguidamente están los ingresos, que representan las entradas monetarias que 
generan incrementos en el patrimonio, por las ventas generadas en una organización. 
Por otra parte, se encuentran los costos, que representan erogaciones vinculadas con 
la elaboración o compra de aquellos recursos o productos que se convertirán en 
liquidez. Por último, se encuentran los gastos que suponen flujos de salidas de dinero 
que causan disminución en el activo y como consecuente aumento en el pasivo, esto, 
debido a las obligaciones que posee la organización para poder seguir con su 
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funcionamiento. Con referencia a las definiciones, Pérez, J. (2016), indican que son 
los recursos que tiene la empresa para cumplir con las obligaciones adquiridas para 
su continuidad. Así mismo, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en 
dinero en efectivo (pág.25). Asimismo, Tanaka, G. (2016), indica que hace referencia 
a la facilidad con la que es posible transformar en efectivo los activos de cualquier 
organización. Ello dependerá de las oportunidades que se tenga de venderlos y de la 
sencillez del proceso que implica la compra (pág.21). De la misma forma, Puerta, F. & 
Huertas, N. (2018), indican que la rentabilidad estima las necesidades que presenta 
una empresa en relación al rendimiento económico, es por ello que su estimación parte 
de ciertos indicadores que demuestran a detalles los elementos críticos de la 
organización, por lo tanto, es necesario que estos sean aplicados de manera frecuente 
para dar una visión más clara de la realidad de la misma. (p.37). Saldarriaga, J. & 
Pérez, L. (2019), mencionan que el índice de liquidez es un indicador que demuestra 
a grandes rasgos el rendimiento de las empresas en relación a la capacidad de 
responsabilizarse con las deudas que sugieren su pronto pago, si esta demuestra lo 
contrario es necesario efectuar acciones que generen mayores ganancias (p.8). 
Venkat, Sh. (2016), alude que la liquidez es importante, debido a que se encuentra 
directamente relacionada con la solvencia económica, asimismo es utilizada para 
describir lo factible que puede ser convertir un activo en dinero en efectivo. El dinero 
es el activo más líquido que existe ya que es directamente intercambiable por bienes; 
le sigue en grado de liquidez el saldo de la cuenta bancaria, disponible en cualquier 
momento que lo necesitemos. Los activos poco líquidos son, por ejemplo, los bienes 
raíces y las empresas, ya que toma mucho tiempo venderlos y así conseguir liquidez 
(pág.16). Por su parte, Pérez, J. (2016), expresa acerca de las características de 
evaluación de la liquidez, para ello es importante considerar el rubro y operatividad de 
la empresa (pág.32). Por su parte Pérez, J. (2016), explica acerca de las políticas de 
la administración del activo, pasivo, donde los gerentes de las organizaciones tienen 
el deber de asistir a las reuniones y ser partícipe de la toma de decisiones, revisar 
periódicamente los niveles de liquidez, aprobar los planes de información financiera, 
evaluar periódicamente el activo, pasivo, preparar el cierre de cada trimestre, presentar 
propuestas de solución ante posibles riesgos y perdidas, verificar cada operación 
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financiera dentro de la compañía (pág. 28). Saldarriaga, J. y Pérez, L. (2019), explican 
acerca del riesgo de liquidez que es definida como la incapacidad de poder cumplir 
con sus necesidades y pagos en el corto plazo, convirtiéndose en una situación 
coyuntural y eventual (pág.11). Seguidamente, Tanaka, G. (2016), explica acerca de 
la liquidez en las organizaciones. Para la evaluación de la liquidez se tiene en cuenta 
lo mencionado por Tanaka, G. (2016), quien lo detalla por medio de dimensiones e 
indicadores: Como primera dimensión tenemos al Capital de trabajo; que son aquellos 
recursos que cuenta la empresa después de responsabilizarse de los pagos de sus 
necesidades en tiempos previstos para la continuidad de las actividades, asimismo 
para la compra de nuevas inversiones. Cuyo indicador que evalúa la variable presenta 
la siguiente formula: Activo corriente - pasivo corriente, la misma que expresa la 
cantidad de los recursos circulantes que dispone después de cumplir con las 
obligaciones o pagos de los servicios adquiridos para la continuidad de sus 
actividades. (pág.34). Como segunda dimensión tenemos la Prueba acida; muestra la 
capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones, sin contar su 
mercadería, es decir, básicamente con el dinero en efectivo, cuentas por cobrar, 
inversiones a corto plazo y algún otro activo de fácil liquidez. Como indicador tiene la 
siguiente formula; Activo corriente – inventarios / pasivo corriente, el cual consiste en 
efectuar la resta entre activo corriente e inventarios para luego ser dividido entre el 
pasivo corriente. Este indicador presenta como valor optimo aquello que cuyo índice 
es igual o mayor a 1.5; si este es menor, es posible que la empresa tenga que adquirir 
un recurso financiero como préstamos para hacer frente a sus obligaciones, como 
tercera dimensión tenemos al Ratio de liquidez, hace referencia a la capacidad que 
tiene una organización para cumplir con el pago de sus deudas vencidas a corto plazo. 
Como indicador tiene la siguiente formula; Activo corriente / pasivo corriente, el cual 
se da entre la división de ambos. Este indicador presentará valores óptimos, cuando 
los resultados indican índices mayores o igual al 1.5, si dichos resultados son inferiores 
demuestra la incapacidad de la empresa en generar recursos líquidos. Como ultima 
dimensión, tenemos al Ratio de prueba defensiva, Este indicador de liquidez evidencia 
si una organización tiene la capacidad de operar a corto plazo con sus activos más 
líquidos. Como indicador muestra la siguiente formula: Prueba defensiva: (Caja y 
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bancos/ Pasivo corriente) * 100, en el cual se divide los recursos que tienen mayor 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El estudio ha sido de tipo básica, tal como señala Arbaiza, L. (2019), tiene como 
propósito obtener datos para explicar algo en específico, sin involucrar posibles 
implicancias prácticas, asimismo, construye una base de conocimientos que se 
van añadiendo a los datos investigados o existentes (p.42). En tal sentido en la 
investigación se ha recolectado información de investigaciones, libros y artículos, 
que ha permitido acrecentar el conocimiento de los investigadores, la misma que 
ha facilitado la solución de los objetivos propuestos en la investigación.  
 
Diseño de investigación  
El diseño de la investigación ha sido no experimental, transversal y correlacional 
causal de acuerdo con Puente, M. y Pino, S. (2018) puesto que en la 
investigación se ha analizado los hechos sin la necesidad de controlarlos, 
procediendo a la descripción del comportamiento y realidad de las variables, con 
la finalidad de identificar la correlación de las mismas en un determinado periodo. 
(pág. 24).  
Según Hernández et al. (2010), el diseño no experimental contribuye al estudio 
veraz de las variables, sin necesidad de controlarlas a fines de investigador y 












3.2. Variables y operacionalización 
Variable I: Activo, pasivo corriente. 
 Definición conceptual: 
Rey, J. (2017), menciona el activo corriente o circulante son bienes y 
derechos líquidos de una organización considerada como el dinero que se 
tiene para disponer en cualquier momento, el pasivo circulante es parte del 
pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una organización (pág. 
35). 
 
 Definición operacional: 
Es un conjunto de elementos que garantizan la continuidad de la empresa, 
las mismas que integran las dimensiones activo, pasivo corriente. Para su 
evaluación será necesario la aplicación de una guía de entrevista y el 
cuestionario, las mismas que ayudarán en la recolección de datos. 
 Escala de medición: Nominal. 
Variable II: Liquidez. 
 Definición conceptual:  
Tanaka, G. (2016), indica que hace referencia a la facilidad con la que es 
posible transformar en efectivo los activos de cualquier organización. Ello 
dependerá de las oportunidades que se tenga de venderlos y de la sencillez 
del proceso que implica la compra (pág.21). 
 
 Definición operacional: 
La variable será evaluada por ratios financieros de liquidez (Capital de 
trabajo, prueba acida; ratio de liquidez y ratio de prueba defensiva), las cuales 
serán reflejadas en la guía de análisis documental, con la finalidad de 
responder los objetivos determinados por la variable. 




3.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Estuvo constituida por la Gestión del activo, pasivo corriente de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, 5 colaboradores 
administrativos, 7 del área de logística y 3 del área contable de la empresa. Así 
también, se ha empleado el acervo documentario correspondiente que ha 
permitido evaluar de manera eficaz la gestión del activo y pasivo corriente, siendo 
estos, los registros de ventas, libro diario, el libro caja y bancos y los estados 
financieros. 
 Criterios de inclusión: Los encargados del área administrativa, logística y 
contable de la empresa y el acervo documentario de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 Criterios de exclusión: Los colaboradores de limpieza, área de ventas y los 
clientes. 
Muestra 
Estuvo constituida por la Gestión del activo, pasivo corriente de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. Asimismo, 
estuvo constituida por 5 colaboradores administrativos, 7 del área de logística y 
3 del área contable. Así también, se ha empleado el acervo documentario 
correspondiente que ha permitido evaluar de manera eficaz la gestión del activo 
y pasivo corriente, siendo estos, los registros de ventas, libro diario, el libro caja 
y bancos y los estados financieros. 
 
Muestreo 
En la determinación del tamaño de la muestra se aplicó la técnica del muestreo 
no probabilístico, puesto que la determinación del objeto de estudio ha sido por 
conveniencia propia del investigador; La misma que busca dar solución a los 
propósitos del estudio de investigación. 
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Unidad de análisis: La unidad de análisis es la Gestión del activo, pasivo 
corriente del periodo 2019. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
En el estudio se ha tenido como técnicas lo siguiente: 
- Entrevista: Es una conversación, donde se realiza preguntas con la intención de 
obtener información (Puente y Pino, 2018). El instrumento ha facilitado el 
desarrollo de los objetivos y el análisis eficiente de la problemática presentada. 
- Encuesta: Técnica empleada para comprobar las hipótesis planteadas, su 
finalidad es evaluar el conocimiento referente a un contexto. (Arbaiza, 2019). La 
observación de la realidad suscitada en el objeto de estudio ha permitido 
alcanzar resultados asertivos, a fin de proponer acciones que mejoren la 
realidad expuesta. 
- Análisis documental: Consisten en una operación intelectual que da lugar a un 
subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o 
instrumento de búsqueda (Arbaiza, 2019). 
 
Instrumentos 
El presente estudio tuvo como instrumentos, los siguientes: 
- Guía de entrevista: Es un cuestionario de preguntas abiertas que evalúan de 
manera amplia el proceso o realidad de un determinado caso (Puente y Pino, 
2018). El instrumento estuvo dirigido al contador, gerente y administrador de la 
empresa, puesto que conocen al detalle la operatividad de las actividades y 
desenvolvimiento de los activos, pasivos de la empresa. 
- Cuestionario: Es un instrumento que demuestra con claridad la situación actual 
del objeto de estudio (Arbaiza, 2019). El instrumento ha permitido identificar con 
claridad los hechos y sucesos negativos del objeto de estudio. 
- Guía de observación de campo: Desarrolla el análisis respectivo de un 






Validez y confiabilidad 
 
Validez  
La validez de los instrumentos fue realizada a través de la validación de expertos, 
profesionales con conocimientos de las variables en estudio, quienes han 




Validez de Contenido de los Instrumentos por Juicio de los Expertos 
EXPERTO GRADO APLICABILIDAD 
- Panduro Pinedo Wendy Elionor MG. Administración De Negocios 
 
Aceptable 
- Vásquez Ríos Efraín MG. Gestión Publica 
 
Aceptable 
- Rubiños Aliaga Luis Alberto MG. Gestión Publica Aceptable 
   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad se manipulo el coeficiente de Alfa de Cronbach, los 
instrumentos fueron aplicados a los colaboradores de la Corporación Turística 
Amazónica S.A, el mismo que permitió la verificación de los datos recopilados y 
determinar la consistencia de la información de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 
 
Tabla 2  
Índice de confiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,831 15 






3.5. Procedimientos  
Para la recolección de información, se ha empleado como primer instrumento la 
guía de entrevista mediante la técnica de entrevista, siendo esta aplicada por el 
investigador, la misma que estuvo dirigida al Contador, gerente y administrador 
de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, 
tiene como objetivo conocer el desempeño del activo, pasivo corriente del objeto 
de estudio, estuvo orientado a  conocer la gestión del activo, pasivo corriente 
mediante la información recabada de las jefaturas.  
Por consiguiente, se procedió a emplear el instrumento cuestionario compuesto 
por 15 preguntas, mediante la técnica de encuesta, siendo esta aplicada a los 
colaboradores involucrados en la gestión de activos, pasivos. El instrumento tiene 
como objetivo conocer las actividades de la gestión del activo, pasivo corriente 
de la empresa y estuvo orientado a conocer el manejo de los registros de 
compras, ventas, flujo de efectivo, inventarios, etc. Finalmente, se aplicó la guía 
de observación de campo, mediante la técnica análisis documental, la cual fue 
aplicada y desarrollada por el investigador, quien procedió a analizar los 
documentos respectivos. Y tiene como finalidad calcular los índices de liquidez 
en la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019 y 
estuvo orientado a evaluar los estados financieros de la empresa. Es importante 
mencionar que, con la aplicación de los instrumentos y técnicas mencionados, se 
ha logrado desarrollar el objetivo general.  
Para hacer posible la aplicación de los instrumentos se presentó una solicitud a 
la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., para la autorización, cuya 
respuesta ha permitido realizar la recolección de los datos, de esa manera 
proponer acciones de mejora, que puedan ser de gran ayuda a los responsables 
de la empresa. Cabe mencionar que los instrumentos de evaluación fueron 
elaborados de acuerdo a lo que busca resolver en los objetivos, para ello, se tuvo 
que realizar consultas a los colaboradores, que, con su experiencia y 
conocimiento, se ha logrado recolectar información relevante. Además, como 
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primera actividad desarrollada, fue necesario elaborar una carta que informe la 
necesidad de la elaboración del presente estudio, con su aceptación se realizó 
las coordinaciones pertinentes para proceder a captar los datos e información, en 
cuanto a la estimación de los documentos o estados financieros, se ha tenido el 
apoyo del contador externo, que ha permitido un mejor análisis de los 
indicadores, realizando una comparación de los periodos, con la finalidad de 
estimar los cambios, si realmente se han presentado cambios positivos o 
negativos, en consecuencia a la administración de los activos y pasivos.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
Con la obtención de los datos a través de la guía de entrevista, se procedió a 
detallar a nivel descriptivo el desempeño del activo, pasivo corriente del objeto 
de estudio. De manera consecuente se aplicó la técnica de encuesta cuyo 
instrumento es el cuestionario y con los resultados obtenidos, se procedió a 
asignar un número a cada respuesta (codificación), luego se procedió a la 
tabulación de los resultados, para ello fue necesario emplear Microsoft Excel y el 
Programa SPSS versión 25 para el procesamiento de los datos, cuyas funciones 
a emplear fueron las tablas dinámicas, fórmulas y figuras Excel, conteos, sumas, 
multiplicación, aleatorios, porcentajes y promedios, cuyos resultados serán 
presentados en tablas y figuras, que permitieron una mejor presentación de los 
resultados y entendimiento de los datos obtenidos con respecto a las variables. 
De la misma manera, con la aplicación de la guía de observación de campo, se 
hizo el análisis de los indicadores o ratios de liquidez, luego se tabularon los datos 
para la posterior elaboración de los resultados por medio de cuadros, porcentajes 
y figuras que permitieron explicar de forma resumida la información captada en 
el instrumento. Para responder el objetivo general se ha empleado un indicador, 
de esa manera se determinó la incidencia del activo, pasivo corriente en la 
liquidez de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 
2019. En efecto, se tuvo resultados claros de los objetivos específicos, que 
permitieron contrastar la hipótesis general de manera descriptiva. Es importante 
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mencionar que en la investigación ha sido importante contar con información 
asertiva que se acerque a las necesidades de la investigación, es por ello que se 
ha cumplido estrictamente los procesos y técnicas que sugieren su elaboración, 
para ello hemos tenido la participación continua de los docentes y colaboradores, 
quien con su tiempo y apoyo ha sido posible recabar información que se acerca 
a la realidad de la empresa, esto ha permitido que se diseñe acciones de mejoras 
que con su aplicación puedan cambiar la realidad actual de la empresa, visto que 
presenta grandes necesidades de organización, dirección y control de las 
actividades que demanda la administración de los recursos económicos. 
 
3.7. Aspectos éticos 
El estudio tiende a respetar los criterios, valores y principios de la ética, por lo 
que es importante considerar los siguientes criterios. En cuanto a la beneficencia, 
con los resultados se pretende contribuir con la aplicación de acciones de mejora 
que coadyuve a la institución en el cumplimiento de sus objetivos. Con respecto 
a la autonomía, los sujetos de la investigación serán tratados como seres 
autónomos, permitiéndoles decidir por sí mismos. La información fue tratada con 







Como primer punto, se da a conocer los resultados descriptivos de la guía de entrevista 
aplicada, por cada interrogante: 
Tabla 3 
¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. tiene efectivo disponible para 
realizar sus actividades a corto plazo? 






Si 1 33,3 33,3 33,3 
No 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
Las variaciones porcentuales, revelan que el 33.3% sostiene que si, mientras el 66.7% 
alude que no, en relación al interrogante que señala que la empresa tiene efectivo 
disponible para realizar sus actividades a corto plazo. 
 
Tabla 4 
¿Existen registros de entradas de dinero en la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A.?  





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
En la tabla 4, se aprecia el 100% sostiene que si, es decir la organización cuenta con 
registros contables de ingreso de efectivo. 
 
Tabla 5 
¿Existen registros de salidas de efectivo en la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A.? 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 




Como se observa en la tabla 5, el 100% de entrevistados de la empresa reafirman que, 
Si, cuentan con un registro de salidas de efectivo como sustento de cada operación.  
 
Tabla 6 
¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. realiza la cobranza de la 
totalidad de su cartera de cuentas por cobrar? 






Si 2 66,7 66,7 66,7 
No 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
Interpretación 
En la tabla 6, se puede observar que, el 66.7% asegura que Si, es decir la empresa 
realiza la cobranza a los clientes con deudas pendientes. En tanto el 33.3%, aluden 
que no se efectúa tal actividad. 
 
Tabla 7 
¿La empresa cuenta con  stock disponible para atender los requerimientos de las 
distintas áreas? 






Si 2 66,7 66,7 66,7 
No 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
En la tabla 7, el 66.7% asegura que, Si cuenta con stock suficiente para atender los 
requerimientos de manera oportuna, sin embargo, el 33.3% sostiene que No. 
 
Tabla 8 
¿Se revisa oportunamente el estado de los productos y otros suministros que posee 
la empresa Corporación Turística Amazónica S.A.? 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 




Como se evidencia en la tabla 8, el 100% sostiene que Si, es decir la empresa cuenta 
con un sistema de control de inventarios, el cual es contrastado con el almacén de 
productos para su revisión correspondiente. 
 
Tabla 9 
¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cuenta con un manual de 
procedimientos para la recepción y salida de los suministros? 






Si 2 66,7 66,7 66,7 
No 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
El 66.7% sostiene que, Si existe un manual de procedimientos de recepción de 
mercadería y salida de suministros, sin embargo, el 33.3% sostiene que no. 
 
Tabla 10 
¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. realiza los reclamos a tiempo a 
sus proveedores con respecto a algunos desperfectos en los suministros 
recepcionados? 





Válido No 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
En cuanto a la interrogante que muestra que la empresa realiza los reclamos a tiempo 






¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cuenta con un cronograma de 
pagos a sus proveedores, colaboradores, etc.? 






Si 2 66,7 66,7 66,7 
No 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
Por lo que se refiere a la interrogante, la empresa Corporación Turística Amazónica 
S.A. cuenta con un cronograma para realizar pagos a sus proveedores, colaboradores, 
el 66.7% señalo que Sí. 
 
Tabla 12 
¿Los encargados de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A. analizan la 
capacidad de pago antes de solicitar un préstamo a una entidad bancaria? 






Si 2 66,7 66,7 66,7 
No 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
En cuanto a la interrogante muestra que los encargados de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. analizan su capacidad de pago, de acuerdo al 66.7%. 
 
Tabla 13 
¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. tiene cuotas atrasadas de pagos 
de préstamos con entidades financieras? 





Válido Si 3 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 





Finalmente, el interrogante que demuestra que la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A. tiene cuotas atrasadas de pagos de préstamos con entidades 
financieras, el 100% indico que Sí. 
 
Como segundo punto, se detalla los resultados descriptivos del cuestionario aplicado 
a los trabajadores de la empresa. 
 
Tabla 14 
¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. posee efectivo disponible para 
realizar sus actividades a corto plazo? 






Nunca 2 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 7 46,7 46,7 60,0 
A veces 1 6,7 6,7 66,7 
Casi siempre 3 20,0 20,0 86,7 
Siempre 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




Como se puede observar en la tabla 14, los colaboradores aseguran que Casi nunca 
la empresa posee efectivo para mantenerse en marcha en un 46,7%. La empresa está 
priorizando las obligaciones de mayor exigencia. 
 
Tabla 15 
¿Con qué frecuencia se capacita a los colaboradores con respecto a políticas de 
manejo de efectivo? 






Nunca 2 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 5 33,3 33,3 46,7 
A veces 2 13,3 13,3 60,0 
Casi siempre 2 13,3 13,3 73,3 
Siempre 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




En la tabla 15, el 33,3% indican Casi Nunca haber recibido capacitaciones de las 
políticas de manejo de caja en el último año, escasa inducción y capacitación del 
indicador de manejo de efectivo, el cual generan diferencias de caja en el desarrollo 
de sus actividades.  
Tabla 16 
¿Se verifica el cumplimiento de las políticas  del control de efectivo? 






Casi nunca 5 33,3 33,3 33,3 
A veces 5 33,3 33,3 66,7 
Casi siempre 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
Interpretación 
De acuerdo con la tabla 16, los colaboradores consideran que, Casi nunca, A veces y 
Casi siempre en un 33,3% la empresa no verifica el cumplimiento de las políticas, se 
percibe dichas contradicciones entre el personal, no existe el reconocimiento pleno de 
las funciones y actividades en determinadas áreas. 
 
Tabla 17 
¿Con que Frecuencia, la empresa hace uso de los registros de ingreso de efectivo? 






Casi nunca 6 40,0 40,0 40,0 
A veces 3 20,0 20,0 60,0 
Casi siempre 5 33,3 33,3 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
Con respecto a la tabla 17, el 40% de los trabajadores asegura que Casi nunca 
utilizaron el registro de ingreso de dinero en la organización como parte de sus 






¿Con que frecuencia la empresa hace uso de los registros de salidas de efectivo? 






Nunca 1 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 5 33,3 33,3 40,0 
A veces 5 33,3 33,3 73,3 
Casi siempre 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




Con referencia a la tabla 18, los colaboradores consideran que Casi nunca y A veces 
en un 33,3%, la organización hace uso de los registros de salidas de efectivo, el 
encargado del área no tiene suficiente conocimiento de sus funciones, lo mismo ocurre 
con sus compañeros de las distintas áreas con las que se relaciona. 
 
Tabla 19 
¿Las cuentas por cobrar se recuperan en el tiempo pactado? 
 






Casi nunca 5 33,3 33,3 33,3 
A veces 8 53,3 53,3 86,7 
Casi siempre 1 6,7 6,7 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




Tal y como se aprecia en la tabla 19, los colaboradores aseguran que A veces, la 
empresa recupera las cuentas por cobrar pendientes que tiene con sus clientes, no 
realiza el seguimiento continuo de los servicios que fueron otorgados, genera saldos 






¿Con que frecuencia se capacita al personal del área de cobranza? 






Casi nunca 4 26,7 26,7 26,7 
A veces 3 20,0 20,0 46,7 
Casi siempre 4 26,7 26,7 73,3 
Siempre 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
Como se aprecia en la tabla 20, los colaboradores tienen opciones dividas con 
respecto a las actividades de capacitación interna al personal, de cursos 
especializados y dirigidos para afrontar la debilidad de la empresa al hacer frente a sus 
cuentas por cobrar y recuperación de los saldos de manera efectiva.  
 
Tabla 21 
¿La empresa cuenta con stock disponible  para atender los requerimientos de las 
distintas áreas? 






Nunca 1 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 4 26,7 26,7 33,3 
A veces 3 20,0 20,0 53,3 
Casi siempre 6 40,0 40,0 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
Como se aprecia en la tabla 21, según los encuestados, Casi siempre, en un 40%, la 
empresa cuenta con stock para atender los requerimientos tanto del cliente interno 
como externo, las herramientas de control permiten identificar las bajas de los 





¿Los productos del almacén se revisan oportunamente? 






Casi nunca 2 13,3 13,3 13,3 
A veces 5 33,3 33,3 46,7 
Casi siempre 4 26,7 26,7 73,3 
Siempre 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




Tal y como señala la tabla 22, A veces, en un 33,33%, los trabajadores consideran que 
los productos se revisan a tiempo, por cuanto es necesario que las organizaciones, 
cuenten con un sistema de control de inventarios, que los mismos se encuentren 
actualizados que coincidan las cantidades que se tienen en físico con lo que se tiene 




¿La empresa hace uso del manual de procedimientos para la recepción y salida de 
suministros? 






Casi nunca 5 33,3 33,3 33,3 
A veces 7 46,7 46,7 80,0 
Casi siempre 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




De acuerdo a la tabla 23, A veces, en un 46,7% la empresa hace uso del manual de 
procedimiento para efectuar la recepción y salida de suministros, es importante 
implementar un sistema de control de inventarios, contar con un colaborador asignado, 





¿ Los reclamos a los proveedores se realizan dentro de los plazos establecidos? 






Casi nunca 8 53,3 53,3 53,3 
A veces 3 20,0 20,0 73,3 
Casi siempre 3 20,0 20,0 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
En la tabla 24, se aprecia que, bajo una escala de Casi nunca, en un 53,33% los 
trabajadores de la empresa consideran que no se ha realizado los reclamos dentro de 
los plazos establecidos con los proveedores de acuerdo a los contratos pactados, ante 




¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cumple con sus obligaciones de 
pago a sus proveedores? 






Nunca 1 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 5 33,3 33,3 40,0 
A veces 7 46,7 46,7 86,7 
Casi siempre 1 6,7 6,7 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
Como se aprecia en la tabla 25, A veces, la empresa cumple con las obligaciones que 
tiene con sus proveedores, según el 46,67% de los encuestados, la distribución del 
dinero y los gastos que tiene la empresa no se encuentran debidamente distribuidos, 




¿La empresa elabora un cronograma para realizar sus pagos a sus proveedores, 
colaboradores, etc.? 






Casi nunca 9 60,0 60,0 60,0 
A veces 3 20,0 20,0 80,0 
Casi siempre 2 13,3 13,3 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
Interpretación 
Como se observa en la tabla 26, Casi nunca, los colaboradores consideran que la 
empresa no cuenta con un cronograma que indique las fechas de pago de 
obligaciones, esto debido a una falta de coordinación entre los mismos. 
 
Tabla 27 
¿Los encargados analizan la capacidad de pago de la empresa antes de solicitar un 
préstamo? 






Nunca 1 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 6 40,0 40,0 46,7 
A veces 3 20,0 20,0 66,7 
Casi siempre 4 26,7 26,7 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




En la tabla 27, se puede observar que, bajo una escala de Casi nunca, en un 40%, los 
encargados del área administrativa elaboran un previo análisis para la solicitud de 
préstamos a entidades bancarias, es necesario evaluar los financiamientos adquiridos, 





¿La empresa tiene retrasos en sus pagos con entidades financieras? 






Nunca 1 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 7 46,7 46,7 53,3 
A veces 3 20,0 20,0 73,3 
Casi siempre 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




Tal y como se expresa en la tabla 28, Casi nunca, en un 46,67%, los colaboradores 
consideran que empresa tiene retrasos en sus pagos con entidades financieras, 
asumen que la prioridad de los pagos está orientada a las mismas. 
 
Índices de liquidez en la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019. 
 
Tabla 29 
Ratios financieros de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto – 
Periodo 2019. 
Ratio Formula Importes 2019 
Capital de 
trabajo  
Activo corriente – Pasivo 
corriente 
156,905.30 140,501.54 S/ 16,403.76 
Prueba acida Activo corriente – inventarios 
/ pasivo corriente 
74,310.30 140,501.54 0.53 
Ratio de liquidez Activo corriente / pasivo 
corriente 
156,905.30 140,501.54 1.12 
Ratio de prueba 
defensiva 
(Caja y bancos/ Pasivo 
corriente) * 100 
15,347.00 140,501.54 0.11 
Fuente: Resultados de los estados financieros de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 




Interpretación: Como se aprecia en la tabla 29, los resultados de los ratios financieros 
aplicados a la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto – Periodo 
2019, dan a conocer que, el capital del trabajo de la empresa durante ese periodo solo 
fue de S/ 16,403.76, es decir, es el dinero que poseía la organización, después de 
cancelar sus deudas de corto plazo. Seguidamente, la prueba acida fue de 0.53, donde 
el activo de la empresa menos inventarios, solo alcanzó cubrir las deudas en un 50%, 
asimismo, el ratio de liquidez fue de 1.12, es decir, la empresa presenta dificultades 
para cumplir con sus obligaciones de pago en corto tiempo. Para terminar, el ratio de 
prueba defensiva, fue de 0.11, donde lo que poseía la empresa en caja y bancos, solo 
pudo alcanzar cubrir un aproximado del 11% de las obligaciones de la empresa.  
A continuación, se procede a demostrar los resultados inferenciales 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 (Agrupada) ,209 15 ,061 ,921 15 ,177 
V2 -D1 (Agrupada) ,229 15 ,025 ,898 15 ,074 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación  
Para la validación de la hipótesis, se ha empleado la prueba de Shapiro-Wilk, para 
muestras menores a 50, puesto que en la investigación se cuenta con 15 sujetos. Los 
resultados demuestran que la variable el activo, pasivo corriente y la dimensión del 
capital de trabajo, proceden de una distribución normal, visto que la Sig. del activo, 
pasivo corriente es 0,177, y del capital de trabajo es 0,074., esto indica que la 
determinación de la incidencia de las variables (activo, pasivo corriente y liquidez) será 




Hipótesis específica 1 








Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 (Agrupada) ,191 15 ,147 ,924 15 ,220 
V2-D2 (Agrupada) ,162 15 ,200* ,898 15 ,088 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 (Agrupada) ,191 15 ,147 ,924 15 ,220 
V2-D3 (Agrupada) ,234 15 ,027 ,891 15 ,070 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación  
De igual manera, la validación de la presente hipótesis, se ha desarrollado por la 
prueba de Shapiro-Wilk, cuyos resultados demuestran el  activo, pasivo corriente y la 
Hipótesis específica 2 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación  
Así también, para la validación de la presente hipótesis, se ha empleado la prueba de 
Shapiro-Wilk, para muestras menores a 50, conforme a los resultados demuestran que 
la variable activo, pasivo corriente y la dimensión prueba acida, proceden de una 
distribución normal, visto que la Sig. del activo, pasivo corriente es 0,220, y de la 
prueba acida es 0,088., esto indica que la determinación de la incidencia de las 
variables (activo, pasivo corriente y liquidez) será evidenciada por el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
 








Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 (Agrupada) ,191 15 ,147 ,924 15 ,220 
V2-D4 (Agrupada) ,231 15 ,031 ,872 15 ,056 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación  
Finalmente, en la presente hipótesis, fue validada por la prueba de Shapiro-Wilk, cuyos 
resultados demuestran que la variable activo, pasivo corriente y la dimensión prueba 
defensiva proceden de una distribución normal, visto que la significancia obtenida es 
de 0.220 para la variable y 0.056 para la dimensión. Es por ello, que se procede a 
emplear el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Objetivo general 
Determinar la incidencia del activo, pasivo corriente en la liquidez de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. 
 
Hipótesis general 
Hi: El activo, pasivo corriente incide en la liquidez de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto 2019. 
Ho: El activo, pasivo corriente no incide en la liquidez de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A., Tarapoto 2019. 
 
dimensión razón circulante proceden de una distribución normal, cuya significancia es 
mayor al valor de 0.05, es decir 0.220 para la variable del activo, pasivo corriente y 
0.70 para la dimensión razón circulante, por lo tanto, en la investigación se empleará, 
la correlación de Pearson para determinar la incidencia de las variables.  
 





Incidencia del activo, pasivo corriente en la liquidez 
 





Correlación de Pearson 1 ,707** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 15 15 
Liquidez 
Correlación de Pearson ,707** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Conforme se muestra, el activo, pasivo corriente incide en la liquidez de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, por cuanto el nivel de 
significancia alcanzado es 0.03, siendo menor al 0.05, asimismo presenta un 
coeficiente de correlación de Pearson positivo y considerable de 0.707, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, cuanto más 
óptimo se desarrolle la gestión del activo, pasivo corriente mayores serán los 







En la elaboración del estudio teniendo en cuenta el Objetivo General: Determinar la 
incidencia del activo, pasivo corriente incide en la liquidez de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. El resultado fue, por medio del 
coeficiente de Pearson, lo que indica que nivel de significancia es 0.03, con un 
coeficiente de correlación de 0.707, que demuestra una relación significativa y 
considerable entre el activo, pasivo corriente y la liquidez, por lo que se procedió a 
rechazar la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Esto demuestra que, la 
inadecuada gestión de los activos, pasivos corrientes inciden de manera negativa en 
la liquidez de la empresa.  
 
Los resultados anteriormente evidenciados, tienen relación con el estudio elaborado 
por Angulo (2016), quien concluye que, en las empresas estudiadas en Ecuador, una 
eficiente gestión del activo y el pasivo, conllevará a la obtención de una liquidez 
solvente para la compañía, con todos los recursos monetarios necesarios para el pago 
de los compromisos a corto plazo, de esta forma, se evita que las empresas caigan en 
insolvencia y se incrementen las deudas pendientes con proveedores y terceros, lo 
cual ocasionaría quiebre y cierre total de la compañía, siendo este último, un caso 
extremo. 
 
Con referencia al primer objetivo, se determinó la incidencia del activo, pasivo corriente 
en el capital de trabajo de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, 
periodo 2019, visto que tanto la variable y dimensión proceden de una distribución 
normal, cuyo nivel de significancia es superior al 0.05, asimismo se conoció que la 
empresa ha presentado al cierre del periodo 2019 como saldo de capital de trabajo S/. 
16,403.76, que limitó el cumplimiento de las obligaciones de forma oportuna. Por otra 
parte, la organización ha contado con registros que le permitieron llevar una 
administración adecuada, siendo esta, parte del proceso y control del efectivo, sin 
embargo, hubo algunos inconvenientes en su manejo, visto que, los colaboradores no 
fueron capacitados de forma continua, generando diferencias en los saldos de caja al 
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término de la jornada laboral. Así pues, en la empresa las actividades de cobranzas 
no fueron desarrolladas de manera permanente, limitando la recuperación de los 
saldos, reduciendo el capital de trabajo que permitan cumplir con las principales 
obligaciones de la empresa.  
 
El resultado tiene regular similitud con Gomez (2017), quien llegó a concluir que La 
información financiera es útil para el desarrollo de actividades de control y medición de 
la gestión, permite evidenciar el impacto de las acciones desarrolladas, por cuanto la 
información financiera se convierte en una herramienta infalible para evaluar, al menos 
de forma cuantitativa, la gestión organizacional. 
 
Con respecto al segundo objetivo específico, se ha determinado la incidencia del 
activo, pasivo corriente en la prueba acida de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, por cuanto proceden de una distribución 
normal. Además, se evidenció, que el índice obtenido en dicho ratio es de 0.53, el 
abastecimiento de los suministros es uno de los problemas de mayor significancia, 
recae en los procesos de recepción, donde los artículos y productos presentaron 
algunas diferencias, además, no se realizaron los reclamos a los proveedores por los 
desperfectos en la mercadería recepcionada, sumado a ello, la empresa ha tenido 
cuotas de pago atrasadas por préstamos adquiridos, donde hubo incumplimiento del 
pago oportuno, generando intereses moratorios, por circunstancias propias de las 
actividades desarrolladas. 
 
Los resultados presentan similitud con el trabajo de investigación de Muñoz (2018), el 
cual llego a concluir que, la gran parte de pérdidas de las empresas camaroneras en 
Ecuador, se sitúan en los inventarios, porque, durante el periodo 2016, fue registrado 
pérdidas considerables a causa del declive de la economía desde el ámbito 




En cuanto al tercer objetivo, se ha determinado la incidencia del activo, pasivo corriente 
en la razón circulante de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, 
periodo 2019, por cuanto proceden de distribución normal con una significancia de 
0,220 y 0,70, seguidamente se ha identificado las deficiencias de la gestión del activo, 
pasivo corriente en la empresa. Las deficiencias son: La gerencia no mantiene efectivo 
suficiente para cumplir con sus actividades normales en lo que refiere el pago de 
planillas, vencimiento de las facturas y letras, pago de préstamos, conllevando a 
intereses adicionales y en algunos casos renuncia de trabajadores por falta de pagos 
a tiempo. De igual manera, existe desconocimiento en las políticas y manejo del 
efectivo, debido a que el colaborador a cargo, no elabora un eficiente control de las 
entradas y salidas de dinero, por la escasa inducción y capacitación de dichas 
operaciones, aparte de ejercer otras funciones que no le fueron designadas al 
momento de su ingreso. Por otra parte, las acciones de control de efectivo son 
realizadas de manera empírica y, por ende, existe evidencia de la falta de un 
presupuesto de efectivo, el cual ha provocado confusiones en los cobros que se 
realizan al mes. Con referencia a los servicios otorgados al crédito, estos no son 
recuperados en el tiempo ideal reduciendo los índices de liquidez de acuerdo al último 
periodo obtenido de 1.12 por falta de lineamientos y procedimientos que garanticen la 
cancelación de los servicios otorgados, además, la gerencia se limita en la aplicación 
de acciones drásticas, para agilizar las cobranzas de los servicios otorgados al crédito. 
El cumplimiento del manual de procedimiento, es indispensable en toda empresa, 
porque que permite un control adecuado, por el contrario, la organización, debe 
efectuar mejoras y precisar acciones necesarias para evitar pérdidas, como la revisión 
de la cantidad y cualidad de los productos recepcionados en almacén, a fin de 
identificar anomalías y efectuar el reclamo pertinente, lo cual ha ocasionado pérdidas 
significativas en el año. Dichas evidencias limitan a la empresa, a un crecimiento 
continuo y a la administración adecuada de sus actividades. Por lo expuesto, la 
empresa no efectúa un correcto control de sus obligaciones a pagar a fin de mes, por 
lo que a la hora de afrontar sus obligaciones recurren a préstamos con terceros, por el 
contrario, la falta de criterio y la necesidad de financiar prestamos, ha permitido que la 
gerencia determine trabajar con entidades que presentan mayores tasas de interés.  
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Se resalta los resultados de Acosta (2016), quien llego a la conclusión que el desarrollo 
económico es el propósito de toda organización lucrativa, y que este sea sostenible 
debe ser la prioridad del empresario Pyme. En ese sentido, las acciones de control de 
los recursos deben ser realizadas de forma adecuada para que las empresas puedan 
disponer de su liquidez. 
 
En cuanto al cuarto objetivo, determinando la incidencia del activo, pasivo corriente en 
el ratio de prueba defensiva de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019, por cuanto proceden de distribución normal con una 
significancia de 0,220 y 0,56, en lo que respecta al indicador financiero el resultado fue 
de 0.11, donde lo que poseía la empresa en caja y bancos, sólo pudo alcanzar cubrir 
un aproximado del 11% de las obligaciones de la organización. Los resultados 
evidencian que, la organización no tuvo índices altos de liquidez, por el contrario, los 
índices fueron bajos para operar a corto plazo con sus activos más líquidos. Dichos 
resultados evidenciados por medio de los indicadores financieros, tienen particular 
relación con el estudio efectuado por Diez (2016), concluye que, es importante tener 
una estrategia que permita reflejar en cifras financieras hacia donde quiere dirigirse, 
para esto se deben especificar políticas de apalancamiento en la organización. De la 
misma manera es necesario realizar actividades que favorezcan el buen manejo del 








Según cada uno de los resultados, se concluye lo siguiente: 
- Se determinó que el activo, pasivo corriente incide en la liquidez de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, visto que el nivel de 
significancia fue 0.03, con un coeficiente de correlación de 0.707. Dichos resultados 
se deben por el incumplimiento de los procesos desarrollados en la gestión, por 
cuanto el 26.7% señalan que las capacitaciones no se desarrollan con frecuencias, 
limitando la retroalimentación de los mismos. 
 
- Se determinó que el activo, pasivo corriente incide en el capital de trabajo de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, por cuanto 
proceden de una distribución normal (superior al 0.05), es decir 0,177 y 0,074 
respectivamente. Así también las perdidas obtenidas en los diferentes servicios 
otorgados por la empresa han limitado el crecimiento del capital de trabajo 
obteniendo como saldo al cierre del ejercicio económico S/ 16,403.76. Por otro, lado 
el 33.3% sostuvo que las políticas de control no se cumplen en su totalidad, es por 
ello, que las actividades no son efectivas. 
 
- Se determinó que el activo, pasivo corriente incide en la prueba acida de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, visto que su 
distribución es aceptable y normal, es decir 0.220 y 0.088 para las variables 
correspondientemente, lo que determina la incidencia de las mismas, por lo que se 
tuvo como resultado para este periodo económico un ratio de 0.53, resultado que 
demuestra que la empresa solo alcanzó cubrir las deudas en un 50% con sus 
activos más líquidos sin contar con su inventario. 
 
- Se determinó que el activo, pasivo corriente incide en la razón circulante de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, por cuanto 
proceden de una distribución normal, cuyo nivel de significancia fue mayor al 0.05., 
es decir 0.220 para la variable independiente y 0.070 para la dependiente. La 
gerencia no mantiene efectivo suficiente, presenta problemas con el manejo de 
efectivo y la recuperación de los saldos de sus cuentas por cobrar, generando un 
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índice de liquidez de 1.12 en dicho periodo, el cual es un indicador de que existen 
problemas al cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
- Se determinó que el activo, pasivo corriente incide en el ratio de prueba defensiva 
de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019, visto 
que la significancia obtenida es de 0.220 para la variable y 0.056 para la dimensión. 
Así también, se conoció que el ratio de prueba defensiva, fue de 0.11, donde lo que 
poseía la empresa en caja y bancos, solo pudo alcanzar cubrir un aproximado del 





De acuerdo a las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 
- Se recomienda a la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., identificar las 
principales deficiencias que presentan el activo, pasivo corriente, con el fin de 
implementar los planes de acción de mejora de dichos indicadores, proyectar los 
pagos por los servicios prestados a los clientes a 60 días como máximo, reducir 
gastos y evitar el endeudamiento con instituciones financieras con altos intereses, 
planificar el crecimiento de la organización a corto y largo plazo y de acuerdo a la 
capacidad de la organización. También, se sugiere tener un manual de 
procedimiento de operaciones que permita tener un control adecuado. 
- Es importante para la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., analizar la 
gestión de los activos, pasivos corrientes a detalle con el fin de salvaguardar los 
recursos económicos y promover la contabilización adecuada de estos, se 
recomienda proyectar el flujo de caja de forma trimestral, entrenar al personal en el 
tema de manejo de ingresos y gastos. Además, realizar seguimiento de las cuentas 
por cobrar estableciendo planes de acción de cobranza, revisar cada producto 
ingresante a la empresa a fin de detectar posibles desperfectos, y finalmente 
conocer a detalle las obligaciones a corto plazo. 
- A la empresa Corporación Turística Amazónica S.A, se le sugiere calcular los 
índices de liquidez de manera trimestral, gestionar de manera efectiva sus saldos 
de caja que permitan conocer la solvencia y cuente con presupuesto disponible en 
el área de tesorería para poder hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 
- Se recomienda a la Corporación Turística Amazónica S.A., determinar estrategias 
para una correcta gestión del activo, pasivo corriente que le garantice que la 
incidencia en la liquidez puede alcanzar resultados positivos, para lo cual se sugiere  
realizar la inspección constante de los inventarios, controlar los gastos y elaborar 
análisis financieros de manera constante, que permita conocer la situación real de 
la empresa con el  fin de poder reducir las amenazas que conllevarían a tener bajos 
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Matriz de operacionalización de las variables 
Variable Independiente: Activo, Pasivo Corriente 
Variable Dependiente: Liquidez 







El activo circulante son bienes 
y derechos líquidos de una 
organización considerado 
como el dinero que se tiene 
para disponer en cualquier 
momento, el pasivo circulante 
es parte del pasivo que 
contiene las obligaciones a 
corto plazo de una 
organización (Rey, 2017, p.35). 
Es un conjunto de elementos 
que garantizan la continuidad 
de la empresa, las mismas que 
integran las dimensiones 
activo, pasivo corriente. Para 
su evaluación será necesario la 
aplicación una guía de 
entrevista y cuestionario, las 
mismas que ayudarán en la 




- Cuentas por cobrar 
- Suministros 
 
Nominal   
Pasivo 
corriente 
- Pago a proveedores 
- Pago a entidades 
financieras 
      
Variable II: 
Liquidez  
Indica que hace referencia a la 
facilidad con la que es posible 
transformar en efectivo los 
activos de cualquier 
organización. Ello dependerá 
de las oportunidades que se 
tenga de venderlos y de la 
sencillez del proceso que 
implica la compra (Tanaka, 
2016, p.21). 
La variable será evaluada por 
ratios financieros de liquidez 
(Capital de trabajo, prueba 
acida; ratio de liquidez y ratio 
de prueba defensiva), las 
cuales serán reflejadas en la 
guía de análisis documental, 
con la finalidad de responder 








Activo corriente – 









(Caja y bancos/ 
Pasivo corriente) * 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Matriz de consistencia 
Título: Activo y pasivo corriente y liquidez en la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. 
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¿Cómo incide el activo, pasivo corriente en la 
liquidez de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo incide el activo, pasivo corriente en el 
capital de trabajo de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 
2019? 
 
¿Cómo incide el activo, pasivo corriente en la 
prueba acida de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 
2019? 
 
¿Cómo incide el activo, pasivo corriente en la 
razón circulante de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 
2019? 
 
¿Cómo incide el activo, pasivo corriente en el 
ratio de prueba defensiva de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019? 
 
Objetivo general 
Determinar la incidencia del activo, pasivo 
corriente en la liquidez de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., 




Determinar la incidencia del activo, pasivo 
corriente en el capital de trabajo de la 
empresa Corporación Turística Amazónica 
S.A., Tarapoto, periodo 2019 
 
Determinar la incidencia del activo, pasivo 
corriente en la prueba acida de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019 
 
Determinar la incidencia del activo, pasivo 
corriente en la razón circulante de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019 
 
Determinar la incidencia del activo, pasivo 
corriente en el ratio de prueba defensiva de la 
empresa Corporación Turística Amazónica 
S.A., Tarapoto, periodo 2019 
Hipótesis general 
Hi: El activo, pasivo corriente incide en la liquidez 
de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. 
Ho: El activo, pasivo corriente no incide en la 
liquidez de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. 
 
Hipótesis especificas 
H1: El activo, pasivo corriente incide en el capital 
de trabajo de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019 
 
H2: El activo, pasivo corriente incide en la prueba 
acida de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. 
 
H3: El activo, pasivo corriente incide en la razón 
circulante de la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 2019. 
 
H4: El activo, pasivo corriente incide en el ratio de 
prueba defensiva de la empresa Corporación 












- Guía de 
entrevista 
- Cuestionario. 
- Guía de 
análisis 
documental. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El estudio de investigación es de tipo Básica 
con diseño No Experimental, transversal. 
 
O1  Activo, pasivo corriente. 
O2= Liquidez. 
M= Muestra. 
R = Incidencia 
Población:  La Gestión del Activo y pasivo 
corriente, 15 Colaboradores de la Corporación 
Turística Amazónica S.A., Tarapoto, periodo 
2019 y el acervo documentario. 
Muestra: Estuvo constituida por La Gestión de 
Activo y pasivo corriente, 5 colaboradores 
administrativos, 7 del área de logística, 3 del 
área contable y el acervo documentario. 






Capital de trabajo 
Prueba acida 
Razón circulante 





Instrumentos de recolección de datos 
Guía de entrevista 
 
Introducción: El instrumento tiene como finalidad de conocer el desempeño del 
activo, pasivo corriente en la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 
Tarapoto, periodo 2019. 
Instrucción: A continuación, se le pide que conteste cada una de las preguntas de 
acuerdo a la realidad observada en la empresa. 
 
Activo corriente 
1. ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. tiene efectivo disponible para 
realizar sus actividades a corto plazo? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Existen registros de entradas dinero en la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A?  
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 




4. ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. realiza la cobranza de la 
totalidad de su cartera de cuentas por cobrar? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 






6. ¿Se revisa oportunamente el estado de los productos y otros suministros que posee 
la empresa Corporación Turística Amazónica S.A.? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
7. ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cuenta con un manual de 
procedimientos para la recepción y salida de los suministros? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
8. ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. realiza los reclamos a tiempo 






9. ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cuenta con un cronograma de 




10. ¿Los encargados de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A. analizan 




11. ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. tiene cuotas atrasadas de 








El presente instrumento tiene como finalidad conocer las actividades de la gestión del activo, 
pasivo corriente en la empresa Corporación Turística Amazónica S.A. Para ello, se solicita 
responder de manera objetiva, considerando las siguientes escalas. 




1 2 3 4 5 
1. ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. posee 
efectivo disponible para realizar sus actividades a corto plazo? 
     
2. ¿Con que frecuencia se capacita a los colaboradores con 
respecto a políticas de manejo de efectivo? 
     
3. ¿Se verifica el cumplimiento de las políticas del control de 
efectivo? 
     
4. ¿Con que frecuencia, la empresa hace uso de los registros de 
ingreso de efectivo? 
     
5. ¿Con que frecuencia, la empresa hace uso de los registros de 
salidas de efectivo? 
     
6. ¿Las cuentas por cobrar se recuperan en el tiempo pactado?      
7. ¿Con que frecuencia se capacita al personal del área de 
cobranza? 
     
8. ¿La empresa cuenta con stock disponible para atender los 
requerimientos de las distintas áreas? 
     
9. ¿Los productos del almacén se revisan oportunamente?      
10. ¿La empresa hace uso del manual de procedimientos para la 
recepción y salida de suministros? 
     
11. ¿Los reclamos a los proveedores se realizan dentro de los 
plazos establecidos? 
     
Pasivo circulante      
12. ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cumple con 
sus obligaciones de pago a sus proveedores? 
     
13. ¿La empresa elabora un cronograma de pagos de sus 
proveedores, colaboradores, etc.? 
     
14. ¿Los encargados analizan la capacidad de pago antes de 
solicitar un préstamo? 
     
15. ¿La empresa tiene retrasos en sus pagos con entidades 
financieras? 





Guía de observación de campo 
 
El presente instrumento tiene por finalidad calcular los índices de liquidez en la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A., en el periodo 2019, la misma que 
acreditará los cambios presentados en los periodos señalados. 
 
Liquidez - Corporación Turística Amazónica S.A. 
Ratio Formula 2018 2019 
Capital de trabajo 




Activo corriente – 
inventarios / pasivo 
corriente 
  
Ratio de liquidez 
Activo corriente / pasivo 
corriente 
  
Ratio de prueba 
defensiva 
(Caja y bancos/ Pasivo 
















Alfa de cronbach 
GESTIÓN DEL ACTIVO, PASIVO CIRCULANTE 
N° DE PREGUNTAS 15 
RESULTADOS DE INSTRUMENTO 
 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
C01 1 1 2 2 2 3 4 2 4 3 3 1 2 2 3 
C02 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 1 
C03 2 1 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 
C04 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
C05 4 5 4 4 4 2 5 3 5 4 2 2 2 2 2 
C06 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 
C07 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
C08 2 4 3 4 4 3 2 2 3 2 4 3 2 4 2 
C09 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 
C10 2 3 4 3 3 4 2 4 2 2 4 2 3 2 4 
C11 5 5 4 5 2 3 4 5 4 3 3 3 5 4 2 
C12 4 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 2 2 4 4 
C13 5 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 
C14 4 5 4 4 4 2 5 1 5 4 2 5 2 2 2 





Estadísticas de fiabilidad 








Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 15 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 










 VALORES D1 D2   
27 2  8 1  MAXIMO 55 20   
29 2  8 1  MINIMO 11 4   
27 2  11 2  RANGO 44 16   
29 2  11 2  DISTRIBUCION 15 5   
42 3  8 1       
26 2  8 1     
23 1  9 2       
33 2  11 2       
32 2  14 3       
           
33 2  11 2       
43 3  14 3       
47 3  12 2       
41 3  15 3       
40 2  11 2       
31 2  13 2       




















        
 TOTAL  VALORES D1 
 
 
32 1      
 44 2      
 46 2      
 44 2      
 57 3      
 59 3      
 56 3      
 51 2      














 35 2  MÁXIMO 75   
 37 2  MÍNIMO 15   
 38 2  RANGO 60   
 40 2  DISTRIBUCIÓN 20   
 50 2      










(Expresado en Nuevos Soles) Al 31 de diciembre de 2019  
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
Efectivo y equivalente de efectivo 15,347.00 
Cuentas por cobrar comerciales-terceros 36,120.00 
Servicios y otros contrat. por anticipado 22,843.30 
Materiales Auxiliares y Suministros 82,595.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156,905.30 
ACTIVO NO CORRIENTE  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 6,544,238.56 
Depreciación Acumulada -1,565,981.27 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,978,257.29 
TOTAL ACTIVO 5,135,162.59 
PASIVO Y PATRIMONIO  
PASIVO CORRIENTE  
Tributos por pagar  13,680.00 
Remuneraciones y participc. por pagar  46,850.39 
Cuentas por pagar comerc.-terceros  22,940.20 
Obligaciones Financieras  57,030.95 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140,501.54 
PASIVO NO CORRIENTE  
Obligaciones Financieras 202,497.31 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 102,497.31 
TOTAL PASIVO  242,998.85 
PATRIMONIO   
Capital 4,733,787.05 
Reserva legal acumulada 74,322.10 
Resultados acumulados 84,054.59 
TOTAL PATRIMONIO 4,892,163.74 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,135,162.59 
 
Corporación Turística Amazónica S.A 





Estado de resultados 
Corporación Turística Amazónica S.A 
(Expresado en Nuevos Soles) Al 31 de diciembre de 2019 
  
Ventas Netas 830,847.48 
Costo de Servicios -512,632.11 
UTILIDAD BRUTA 318,215.37 
Gastos de Administración 182,812.10 
Gastos de Ventas 1654.50 
UTILIDAD OPERATIVA 133,748.77 
Gastos Financieros 23040.18 
RESULT. ANTES DE PARTICIP E IMP. A LA RENTA 110,708.59 
Participac. de los Trabajadores 5% 4,035.42 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 106,673.17 
Impuesto a la Renta 29.5 % 22,618.58 














Figuras de los resultados 
 
 
Figura 1: ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. tiene efectivo disponible para 
realizar sus actividades a corto plazo? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la empresa 
Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 2: ¿Existen registros de entradas de dinero en la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A.?  
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 3: ¿Existen registros de salidas de efectivo en la empresa Corporación Turística 
Amazónica S.A.? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 




Figura 4: ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. realiza la cobranza de la 
totalidad de su cartera de cuentas por cobrar? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 5: ¿La empresa cuenta con stock disponible para atender los requerimientos 
de las distintas áreas? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 6: ¿Se revisa oportunamente el estado de los productos y otros suministros 
que posee la empresa Corporación Turística Amazónica S.A.? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 





Figura 7: ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cuenta con un manual 
de procedimientos para la recepción y salida de los suministros? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 8: ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. realiza los reclamos a 




Figura 9: ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cuenta con un 
cronograma de pagos a sus proveedores, colaboradores, etc.? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 




Figura 10: ¿Los encargados de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
analizan la capacidad de pago antes de solicitar un préstamo a una entidad 
bancaria? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 11: ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. tiene cuotas 
atrasadas de pagos de préstamos con entidades financieras? 
Fuente: Resultados de Guía de entrevista aplicada al Contador, gerente y administrador de la 
empresa Corporación Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 12: ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. posee efectivo 
disponible para realizar sus actividades a corto plazo? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 





Figura 13: ¿Con qué frecuencia se capacita a los colaboradores con respecto a 
políticas de manejo de efectivo? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 14: ¿Se verifica el cumplimiento de las políticas del control de efectivo? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 15: ¿Con que frecuencia, la empresa hace uso de los registros de ingreso de 
efectivo?? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 





Figura 16: ¿Con que frecuencia la empresa hace uso de los registros de salidas de 
efectivo? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 17: ¿Las cuentas por cobrar se recuperan en el tiempo pactado? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 18: ¿Con que frecuencia se capacita al personal del área de cobranza?? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 





Figura 19: ¿La empresa cuenta con stock disponible para atender los requerimientos 
de las distintas áreas? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 20: ¿Los productos del almacén se revisan oportunamente? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 21: ¿La empresa hace uso del manual de procedimiento para la recepción y 
salida de suministros?? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 





Figura 22: ¿Los reclamos a los proveedores se realizan dentro de los plazos 
establecidos? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 23: ¿La empresa Corporación Turística Amazónica S.A. cumple con sus 
obligaciones de pago a sus proveedores? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 24: ¿La empresa elabora un cronograma de pagos de sus proveedores, 
colaboradores, etc.? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 




Figura 25: ¿Los encargados analizan la capacidad de pago de la empresa antes de 
solicitar un préstamo? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 26: ¿La empresa tiene retrasos en sus pagos con entidades financieras? 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los 15 trabajadores de la empresa Corporación 
Turística Amazónica S.A. 
 
 
Figura 27: Ratios financieros de la empresa Corporación Turística Amazónica S.A., 











0.53 1.12 0.11 
Capital de trabajo Prueba acida Ratio de liquidez
Ratio de prueba
defensiva
índice 16,403.76 0.53 1.12 0.11
 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
